
















































研究会ほか所属（役割）                                           
　［桃山学院関係］　
　　１．桃山学院百年史編纂委員会（委員　1980～1997）
　　２．桃山学院年史委員会（年史委員　1982～2004）
（31） 176
　　３．桃山学院史料室（室員　2004～2014／事務局　2004.4～2015.3）
　　４．学院創立125周年記念誌編纂委員会（委員長　2007～2009）
　　５．桃山学院史料室特別研究員（2015.4～）　
　［研究会・学会］
　　１．川口居留地研究会（会員　1982～2015／事務局長　1982～2015／幹
事　1982～2015）
　　２．日本聖公会歴史研究会会員（会員　1989～2014／会長　2014～
2015）
　　３．日本聖公会大阪教区歴史編集委員会（協力委員　1992～2015）　　
※1992年以前の可能性も
　　４．全国大学史資料協議会西日本部会（幹事校　1990～2014）
　　５．全国大学史資料協議会西日本部会名誉会員（2015～）
　　６．日本英学史学会（会員　1989～2015／評議員、会報編集担当　2010
～2014）／副会長、評議員、紀要審査委員長　2014～2015）
　　７．日本英学史学会関西支部事務局（会員　1990～2015／事務局長　
2007～2015）
　　８．日本パン学会（会員　2016.2～／常任理事　2016.2～／大阪支部長 
2016.2～）
 
　［その他］
　　１． 『大阪春秋』編集同人（1988～2003）、編集委員（2004～2015）
　　２．比較思想文化研究会［サバー］（会員　1994～2013）　
※2013.12を以て研究会は終了
（2016.2.9作成）　

